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Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya 
kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, kesabaran, 
kekuatan, serta ilmu pengetahuan kepada penulis. Atas perkenaan-Mu sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Kepercayaan 
Kualitas Pelayanan, dan Persepsi Risiko menggunakan E-Commerce 
Terhadap Keputusan Pembelian Online Lazada (Studi Kasus pada Warga 
Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru)”. Sholawat serta 
salam “Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad” juga penulis sampaikan 
kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, Rasul yang menjadi panutan 
sampai akhir masa.  
Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 
Ekonomi pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang 
teristimewa kepada orang tuaku tercinta. Ayahanda Tumijan dan Ibunda Kasyatun 
yang senangtiasa menjaga, membimbing, membesarkan dengan penuh kasih 
sayang, yang menjadi penyemangat hidup, sumber inspirasi, sekaligus meberikan 
dorongan dan bantuan baik material maupun spiritual. Semoga Allah STW selalu 





Bimbingan, dorongan dan bantuan dari para pengajar, rekan-rekan serta 
ketulusan hati dan keramahan dari banyak pihak, sangat membantu penulis dalam 
penyusunan skripsi ini dengan harapan dapat mencapai hasil sebaik mungkin. 
Oleh karena itu perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:  
1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin ,M.Ag, selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.  
2. Bapak Drs. H.Muh Said HM, M.Ag.MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri (UIN),Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
3. Ibu Ainun Mardiah SE, MM, selaku ketua jurusan Manajemen Universitas 
Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, serta Ibu Irien Violinda,SE. 
M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen.  
4. Bapak DR. Dony Martias,SE,MM, selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses 
penyelesaian skripsi ini.  
5. Bapak Doni Martias,SE,MM,. selaku dosen pembimbing Proposal saya 
yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna 
selama proses penyelesaian menuju skripsi ini.  
6. Segenap dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 




7. Keluarga tercinta ayah dan ibu yang selalu memberikan motivasi, 
penyemangat serta dukungan moril, materil kepada penulis sampai 
sekarang. 
8. Sahabat- sahabatku tercinta, teman seperjuangan, teman ngetrip, teman 
mabar, Budi, Sahar, Saragih, Edi, Sinta, Dedek, Fikri, Yandri, dan lain-
lain 
9. Seluruh teman-teman manajemen khususnya Managemen I, dan Mgt 
Pemasaran B angkatan 2014 terimah kasih atas kebersamaannya yang 
selalu kompak sampai sekarang. 
10. Taman-teman KKN Angkatan 41, Desa Buatan Baru, Kecamatan Kerinci 
kanan, Kabupaten Siak. Abdul, Ibul, Afrizal Rini, Vivi, Mifta, Yosa, Oci, 
Fitrika, Meri, Yola, terima kasih atas kebersamaan yang singkat, tapi 
bermakna.  
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